











RelationshゃS  Of lnternadonal Classiicaion of High‐Re oluion Computed Tomography for
Occupatlonal and Environmental Respiratory Diseases to ILO Internatおnal Classittc tion of
Radiographs of Pneumoconioses and to Vendlatory Funcion lndices for ParenchymalAbnormalities.
「職業性ならびに乗境起因性呼吸器疾患の為の高分解能ヨンピューター断層画像の国際分)類が肺実質異常
につきILO塵肺X線写真国際分類または換気機能指標との間に有する関係性」..、

























































forution tedOf悦on Resol TbmographyCompuOfInternaionalClassinca High‐Relationships
OfClassittcaionInternaionaltoILODiseasesEn五YOnmentalRespiratO呼andaion lOccup
Abnormalities.forPIndicestoand arenchymalFunctionVendlatoryPneumoconlos sOfRadiographs
コ の が 質肺実 常異ピの タ 断層画像 際国 分類の器疾患 為 拝≡ノォ角旱育ヒらな に環境起囚性呼吸び職業性










(平成 年 月  日)
